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Sarah Kent
(New London, Connecticut, 24. studenoga 1955. – Stevens Point, 
Wisconsin, 3. veljače 2015.)
Nakon duže bolesti, 3. veljače 2015. u Ste-
vens Pointu (savezna država Wisconsin, SAD) s 
nepunih 60 godina života od raka pluća umrla 
je američka povjesničarka Sarah (Sally) Anne 
Kent, professor emeritus na Sveučilištu Wis-
consin – Stevens Point. Područje znanstvenoga 
interesa bila joj je povijest Srednje i Istočne Eu-
rope, a uža specijalnost hrvatska povijest XIX. 
stoljeća.
Nakon srednje škole, koju je pohađala u 
Waterfordu (Connecticut), i prvostupanjskoga 
studija na Connecticut Collegeu, magistrirala 
je, a potom 1988. i doktorirala povijest na Sve-
učilištu u Indiani, pod mentorstvom Charlesa 
Jelavicha, s temom zagrebačkih odvjetnika na kraju XIX. stoljeća (Attorneys in 
Zagreb Croatia, 1884–1894). Od 1987. bila je zaposlena na Odsjeku za povijest 
Sveučilišta Wisconsin – Stevens Point, na kojem je radila sve do proljeća 2014., 
kada je zbog zdravstvenih razloga otišla u mirovinu. Od 2003. do 2006. bila 
je pročelnica toga odsjeka, a od 2008. do 2014. sveučilišna koordinatorica za 
međunarodne studije. Pored rada na matičnom sveučilištu bila je znanstvena 
suradnica i na Institutu za humanističke znanosti Sveučilišta Wisconsin – Ma-
dison od 1994. do 1995. i suradnica na Woodrow Wilson International Center 
for Scholars u Washingtonu 1999. godine. U svojoj znanstvenoj karijeri primi-
la je brojne nagrade i stipendije, od kojih treba izdvojiti Fulbrightovu (1982. 
– 1984.) i IREX (International Research & Exchanges Board) (1988. – 1990.), 
u sklopu kojih je boravila i u Zagrebu.
Profesorica Kent bila je dobro poznata u hrvatskim znanstvenim krugo-
vima jer je često boravila u Hrvatskoj i drugim zemljama bivše Jugoslavije. 
Radeći na svojoj doktorskoj disertaciji, tijekom boravaka u Zagrebu 1980-
ih dobro je naučila hrvatski jezik, a dijelovi njezine disertacije objavljeni su 
i u članku “Hrvatski odvjetnici i politika profesije: Dilema profesionalizacije 
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1884. – 1894.” (Historijski zbornik 43 /1990/, br. 1: 249-269). Godine 1992. bila 
je i suradnica Hrvatskoga instituta za povijest, odnosno Instituta za suvreme-
nu povijest, kako se tada zvao, na projektu “Društveni slojevi i vjerske zajed-
nice 1848. – 1918.” Bila je članica Međunarodnoga uredničkog vijeća Časopisa 
za suvremenu povijest od njegova formiranja početkom 1996. do kraja 2004. 
godine.
Osim akademski, Sarah Kent bila je angažirana i u mirovnim i političkim 
misijama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Godine 1997. živjela je u Sarajevu 
i bila suradnica Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u misiji 
provođenja prvih poslijedaytonskih izbora u Bosni i Hercegovini. Zanimljivo 
je da je profesorica Kent bila stručnjakinja koju je američki State Department 
2003. angažirao za pripremu novoga američkog veleposlanika u Hrvatskoj 
Ralpha Franka te veleposlanika u Bosni i Hercegovini Douglasa L. McElha-
neya 2004. godine.
Osim disertacije, Sarah Kent objavila je još nekoliko za hrvatsku povijest 
i historiografiju relevantnih radova. Među značajnijima je svakako njezino 
istraživanje studentskih prosvjeda u Zagrebu 1895., koje je objavila u član-
ku “State ritual and ritual parody: Croatian student protest and the limits of 
loyalty at the end of the nineteenth-century” (The Limits of Loyalty: Imperial 
Symbolism, Popular Allegiances, and State Patriotism in the Late Habsburg Mo-
narchy /New York: Berghahn Books, 2007/). Valja izdvojiti da je bila urednica 
i autorica nekoliko značajnih enciklopedijskih članaka o povijesti Hrvatske: 
“Eugen Kvaternik”, “Emigration from Croatia” i “Sabor” u Encyclopedia of 
Modern East Europe 1815–1989 (New York: Garland Press, 2000) te “Cro-
atia” u The Encyclopedia Americana (Danbury: Grolier Inc., 1993). U svojem 
znanstvenom opusu doticala se i rata u Bosni i Hercegovini u članku “Writing 
the Yugoslav Wars: English-Language Books on Bosnia (1992–1996) and the 
Challenges of Analyzing Contemporary History” (American Historical Re-
view /1997/, br. 4: 1085-1114). Posljednje djelo, koje je pripremala više go-
dina, a čiji je radni naslov bio Franz Josef in Zagreb: Croatian Politics, Society, 
and Culture at the End of the Nineteenth Century (Franjo Josip I. u Zagrebu: 
hrvatska politika, društvo i kultura krajem XIX. stoljeća), profesorica Kent, 
nažalost, nije završila zbog smrti.
Autor ovih redaka imao je čast kao student Filozofskoga fakulteta u Zagre-
bu surađivati s profesoricom Kent prilikom njezina istraživačkoga boravka u 
Zagrebu 2005. godine. Iako smo se susreli i uživo razgovarali samo jedanput, 
oduševila me svojim dubokim poznavanjem hrvatske moderne povijesti i hr-
vatskoga jezika, ali i jednostavnim ljudskim pristupom. Hrvatska historiogra-
fija može žaliti zbog preranog odlaska profesorice Kent jer je izgubila jednu 
od rijetkih američkih stručnjakinja za hrvatsku povijest XIX. stoljeća i dragu 
prijateljicu Republike Hrvatske.
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